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Dues propagandes
En la campanya elecloral que estem vivint, hi ha un detaii que crida l'atenció,
que sorprèn i que fins i tot meravella: és la tranquii'iitat del partit que ha tingut
l'usdefruit del poder a Catalunya durant aquests dos anys. En fer una propagan¬
da, els que no han pogut actuar exposen a l'opinió pública llurs ambicions i llurs
esperances; els projectes que tenen per si un dia assoleixen el govern i els camins
que fressaran per a realifzar-los. Aquells, però, que estan governant més que no
pas una prometença per l'esdevenidor ca) que ofereixin una recta actuació en les
seves actuacions als organismes públics. Es dirà que això és un desavenlatge, pe¬
rò tothom sap que el governar gasta als homes, però que també els classifica i els
avalora; que gasta sobretot als que no tenen una capacitat, una solvència i una
rectitud; que avalora en canvi als que tenen una trrjecfòria límpida i mfluctuant,
una història política neta de màcules i d'embolics governamentals.
Els que ací a Catalunya han tingut el poder durant dos anys no poden exhi¬
bir en llur actiu prous mèrits per a merèixer la confisnçr popular?—Ells mateixos
ho reconeixen en evadir el parlar de l'ic uació que han dut a cap en aquest bien¬
ni; per això només parlen del què faran en dies a venir. EI poble sensat podria
demanar-lo«: <1 què heu fet en iot aquest llarg temi?» Car, tanmateix, no és pas
que no hagin pogut fer una obra de govern amb tot el temps de llur predomini;
si ho han negligit, si s'han eniregat a una tasca ineficaç, si han preferit una pica¬
baralla i un desgavell nacional a una obra de solidaritat patriòtica seva és la culpa.
Per això ara no poden oferir res més que prometences: llur actiu prefereixen ca¬
llar-lo, perquè seria la trista exposició d'una continuada immoralitat pública,
d'una ininterrompuda sèrie d'errors i de claudicacions, de prometences incompll-
des, d'il'lusions fracassades, d'esperances malmeses per una mà matussera que no
sabia tenir prou delicadesa per servar res d'exquisit, ni res d'espiritual.
Tothom els podrà retreure llurs falles i errors; ells no gosaran defensar-se;
continuaran les prometences; les oposicions oferiran un govern pròsper i la solu¬
ció de tots els problemes que ens ofeguen; elis difícilment podran trobar ni la
més petita defensa a les malvestats que han congriat i que no han sabut evitar;
per tant, h*uran de fer una campanya electoral com si es trobessin a l'oposició,
censurant dels demés i parlant del demà... L'ahir—diran—ja és mort i nosaltres
girem els ulls cap a un futur més beü; l'ahir—els respondrem—no mor en el nos¬
tre record, sinó qne és el bagatge de la nostra vida. Vosaltres l'heu ma)mè;ja
procurarem que no en malmeteu gaires dies més d'aquest pretèrit que vosaltres
voleu fer-nos oblidar.
D. S.
Ei fracàs del socialisme a tot el mon
rbdAcció i administració
barrar d* Baroólona, 13 — Telèfon n.* 2SS
Exemples bíblics
En el decurs dels srg'es un hom pot
constatar, amb l'Hisíòria a la ma, que
la valentia ro ha estat patrimoni sola¬
ment del sexe fort, que no ha estat ex¬
cel·lència exclusiva de l'home; en hores
de perill la dona ha tingut tant o més
valor i ens ha llegat un hercïime do¬
blement admirable, quan ha superat ja
e! seu sexe ja el mateix home. En són
un símbol d'aquesta valentia en l'his ò-
fia contemporánea, Joana d'Arc, Agus¬
tina de Saragossa, i altres que a més del
patriotisme s'han distingit amb la seva
fe i talent: Santa Teresa de Jesúj, Con¬
cepció Arenal...
Anant més endarrera i transcrivint el
que ens conten els llibres sagrats, con-
temp'em la invicta Judith en els mo¬
ments que els seus compatricis es van
a rendir, com es presenta davant de
Holcfernes i amb eí seu enginy i valor
talla el cap d'r quest general que f eia
deu dies tenia asse jida de fam i set la
ciuiat de Beíúlia. Es Ester un altre
exemple de valentia, fent revocar l'or¬
dre d'extermini que Aman havia arren¬
cat de les mans del Rei Asuer contra
tot el poble hebreu. Altres, com Sara i
Abigail, excel·liren amb la seva fe i pa¬
triotisme.
Jesús en la seva missió es veié con¬
trariat i perseguit a cada pas. Ningú el
defensava, malgrat tfer bé a tothom». .
En ocasió en que es defensava dels
seus enemics solament «una dona, a!- i
çant la veu d'entre la multitud, va dir li:
venturós el ventre que us ha portat i i
venturosos els pits que us alletaren». :
Quan pujava crp al calvari amb el pes \
de la creu. és una dona també que s'o- I
bra pas d'entre mig de la multitud, i
traspassa la filera dels soldats i eixuga \
aquella cara de JesÚ3 plena de sang i |
suor. I
Aquests exemples de coratge, que 1
voldríem recordar aquests dies, des- \
menteixen la feblesa o cobardía que I
mantes vegades s ha bescantat de la
dona. La dignitat, noblesa, patriotisme
no estan personificats en l'home sola¬
ment, proves n'ha donat la dona que
posseeix aquests sentiments, encara que
algunes vegades no s'hrgi tingut en
compte.
Aquesta noblesa de sentiments, però,
i aquesta dignitat humana no se li va
reconèixer de debò fins que va apa¬
rèixer el Crist damunt la terra, pre¬
dicant l'amor al proïsme sense distinció
de sexes ni de classes. Abanr, més aviat
eren objecte de repudi i de ludíbri per
tothom que no pas de respecte i consi¬
deració amb que se les ha tingut d'ales¬
hores erçà. I no costaria gaire de recu¬
lar en aquell temps d'oprobi i esc'avat-
Dos anyj i mig de participació dels
socialistes al govern d'Espanya, han
donat per resultat:
La ruïna de la nostra economia.
L'xugment dels impostos.
Milers de jornals perduts en vagues
estèrils.
La multiplicació de l'atur forçós.
La destrucció de la nostra agricultu¬
ra.
L'empobriment de l'Estat, aclaparat
per un enorme dèfici'.
Jornades stgninis, com Castilblanco,
Villa de Don Fadrique, Casas Viejas,
etc.
I aquest panorama desolador no és
exclusiu d'Espanya, sinó que es repe¬
teix allà on sigui que els socialistes han
ocupat el Poder.
Mirem l'exemple de diferents na¬
cions:
A ANGLATERRA
Els socialistes varen fracassar
lamentablement
Les promeses dels sacialistes
Després d'una campanya electoral
demagògics, al maig de 1Q29 els socia¬
listes obtingueren 289 actes de diputats
contra 2Ô9 els altres pat tits.
Els socízlistes havien promès:
Un pressupost equilibrat.
La reducció de l'alur forçós.




l.er — Un pressupost amb un dèficit
enorme—Govern anterior va entre¬
gar ais socialistes un pressupost amb
un superàvit de 18 394.000 lliures ester¬
lines 0 S'gul més de 600 milions de
pessetes.
Pressupost 1928-29 abans de gover¬




Tot seguit els socialistes canviaren
aquest superàvit en dèficit: Pressupos¬
tos socialistes. — 1929 30: Ingressos,
814 970,000; despeses, 829 494,000; de¬
ficit, 14.524.COO.
1930-31: Ingressos, 857.761,000; des¬
peses, 881.037,000; deficit, 23.276,000.
Quan la voluntat popular eis va des¬
allotjar del Poder, havia previst un dè¬
ficit de CINC MIL MILIONS DE PES¬
SETES.
ge si la moral cristiana deixés d'infor¬
mar els costums humans.
Creiem que encara s'hi és a temps a
deturar aquell paganisme ignominiós,
humiliant per la dona. Si més no, ella
sabrà defensar i mantenir, per tots ela
mitjans legals, aquella llibertat i digni¬
tat conquerides i reconegudes fa vint
segles.
Joan Baranera, Pvre.
2. on Un augment de l'atur forçós.—
Quan pujaren els socialistes al Poder el
nomb.-e de parats era de 1.112,000.
A la caiguda del Govern socialista, a
l'agost de 1931, el seu nombre era de
2 735,782.
S.er Un augment dels impostos.—
Durant l'any 1930-31, els contribuents
anglesos entregaren al voltant de 40 mi¬
lions de pessetes a les caixes de l'Estat
laborista.
4.rt La ruina econòmica.—Ho es pot
aixafar impunement un país baix el pes
de les càrregues financières. Els resul¬
tats no es feren esperar: La moneda an¬
glesa (la lliura esterlina) estigué en pe¬
rill. Tota els estalvis dels anglesos es'i-
gueren a dos dits de reduir-se al no-
rés.
Indignats els ciutadans amb
ona poSítica catastròfica que conduïa la
Nació a la ruïna, llançaren els socialis¬
tes del Poder i imposaren un Govern
d'Unió Nacional en el qual col·labora¬
ren iots els partits sincerament aimants
de la prosperitat de l'Imperi Britànic.
El partit socialista refusà col·laborar
amb els altres partits per a la recons¬
trucció del país arruïnat per ells, po¬
sant així l'interès del partit per sobre
de l'interès nacional (igual com fan els
socialistes d'Espanyi). Únicament Mac-
Donald, Sncwden i Thomas foren an¬
glesos abans que socialistes i accepta¬
ren entrar al Govern d'Unió Nacional.
A AUSTRALIA
DEU ANYS DE GOVERN SOCIA¬
LISTA han arruïnat aquella illa, sem¬
brant l'atur forçós, multiplicant el dèfi¬
cit, les lluites socials, etc.
A HONGRIA
El socialista Karoly mitjançant una
política catastròfics, va arruinar el ptís,
obrint pas a la sagnant dictadura del
comunista Bela Kun, que va deixar
I Hongria convertida en un munt de des-
I ferres.
A RUSSIA
I El socialista Kerenski vi governar
! desastrosament durant sis mesos, al cap
I dels quals va ésser llançat ignominio-
'[ sament del poder per Lenín i els comu¬
nistes que establiren una cruel dicta¬
dora.
A ALEMANYA
Els socialistes precipitaren la des¬
trucció de l'economia, desvaloriízint el
marc, cosa que va arruinar a milers de
fatrí ies de tot el món.
Feren augmentar l'atur forçós fins als
i límits inconcebibles.
I Amb la seva política destructora obri¬
ren ei pas als extremistes de dreía i de
esquerr»: Hitler i els comunistes.
'
¡ESPANYA 1 ELS ALTRES PAÏSOS
: HAN FET LA PROVA!
I En totes parts per on passa, el socia-
j lisme deixa com tràgica marca:
LA RUINA
I LA MISÈRIAI IMPOSTOS ACLAPARADORS
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Unió Catalana de Mataró
Adherida a Lliga Catalana
DIVENDRES, a Ies deu del vespre, en el CINEMA GAYÀRRE,
iUITING







JOSEP M/ TRIAS DE BES
Diputat i candidat
L'entrada serà per invitació» Els socis / simpatitzants en rebran
dues a domicili i podran recollir-ne d'aitres a la Secretaria d'Unió
Catalana, Rambla, 38, primer pis.
Queda reservat el dret d'admissió.
L'ATUR FORÇÓS
VAGUES I CONFLICTES SOCI\LS |
PATRIOTES, NO TORNEU A IN- |
CÓRRER EN ELS MATEIXOS ER- \
RORS, VOTEU CONTRA EL SÒCIA- j
LISME I ELS SEUS ALIATS!
NEULES XANTILLI |
a ptes. 3 00 el cent




«Acció Anticomunista de Catalunya», \
prosseguint la seva campanya de con- !
còrdia social, ha editat unes escaients I
fulles de propaganda antimarxista, en I
estellà i català, il'lustrades amb profu- |
i
Sió de dibuixos, indicadíssimes per a
repartir-Ies en mítings, reunions electo¬
rals, societats, etc., que posa gratuïta¬
ment a disposició de totes les persones
interessades i entitats polítiques i cultu¬
rals de la nostra terra que bo sol'iiciiin
a l'Apartat de Correus de Barcelona,
n.° 1218,
Míting de la coalició d'Esquerres
La coalició d'Esquerres Catalanes,
integrada per Acció Catalana Republi¬
cana, Partit Nacionalista Republicà de
Esquerra, Partit Republicà Democràtic
Federa! «El Pacte», Acció Republicana
a Catalunya i Partit Republicà Socialis¬
ta Català, celebrarà avui a les deu de!
vespre, en el Cinema Qayarre, un mí¬
ting monstre electoral.
En aquest míting, que ba desvetllat
un viu interès, h! prenen part la propa-
gind(sta d'Acció Cataiansi Teresa Ltu-
ró de Closes; Qaieià Rahola, de «L'O¬
pinió»; Manuel Abós, radicai-socialista
i càndids'; Eduard Rígssol, advocat;
Joan Llubí i Vaüescà, ex Conseller pri¬
mer de la Generalitat de Catalunya i di¬
putat al Parlament Català, i Lluís N co-
lau d'Olwer, ex Ministre del Govern de
la República i President d'Acció Cata¬
lana Republicana.
No hi ha cap obra perfecta
Modificaciòns a les candidatures de
l'Esquerra per Barcelona-ciutat
i circumscripció
Anit, els organismes directius de la
Esquerra Republicana de Catalunya
prengueren l'acord de modiScir les
seves candidatures.
El canvi ba estat el següent: ,
Joan Ferrer Nsvarro substilueix a
Emili Caries Serra, que figurava en la
candidatura de Bircelona-circumscrip-
ció, el qual passa a la candidatura de




Festa Major. — El dia 17 d'squest
mes, dia de Sant Iscle, celebrarem la
Festa Major. A l'Església, a les deu del
ma í, es celebrat à Ofici solemne, cantat
per l'Escolania de Sant Just i Pasior,
i predicarà Mn. Lluís Trióla, ecònom
de Orrius.
També hi hauran btliades, amb or¬
questra, tardí i nit, organ! zades per la
Societat «L'artístic».
Míting electoral.—D'mible, 18, a les
7 de la tarda, Joan Bona, An'.oni Macià,
Joan Bïllavista Josep Bígué, Emili Cas¬
tro 1 Francesc Angiaf, individus de la
Esquerra Socialista, parlaran en míting
elecloral. Com que la Societat no vol
comprometre's sembla que el mííing
tindrà lloc ai Cafè Andreu.
La tardor.—Es comencen a sentir les
glaçades. La ciça escasseja, i els bolets
tampoc abunden.
Plâtejât Niquelât
Dr. R. Perpinyà Oculisía—nnr——nma—uiin i ■ n i iiwm i m n
îWttMgwettffwiMuiwjm i
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
BARCELONASan! Àgmaíí, 68 Provença, 185, l.er, "«."-entre Aribaa ! UniversitatDimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 8 a 7 De 4 s 7 tards
TBLEFON 72884
Eleccions, — Com a tot arreu, l'am¬
bient està enterbolit d'apassionaments
! i càbales. Sembla, però, que el poble
I menyspreant les paraules buides i insi-
I dioses, votarà preíereníraeni !a candi-
I datufra de Lliga Catalana.
1 Corresponsal
BroiA2:ej£àl
de toia classe de metalls i pàtines de lots colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
Josep Español mà^ro
ABRICS




«LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL»
Compañía de Seguros Reunidos
RAMO DE VIDA
Habiendo sufrido extravio ¡a póliza
ti." 13.287 contratada sobre las vidas de
D. Juan Genissans y Rigola y de D."
María Fradera Comas en fecha 31 de
Octubre de 1913, se anuncia al público
por éste anuncio único para que la per¬
sona que la posea se presente con ella
a justificar su derecho a la misma en el
domicilio de ésta Compañía en Madrid,
csüe de Alcalà n.° 43, en el término de
treinta dias a contar desde la fecha de
ésie anuncio, bien entendido que pasa¬
do dicho pirzo sin que se h^ya presen¬
tado la referida póliza, quedarà anulada
y sin valor ni efecto alguno en todas
sus partes.
Madrid 6 de Noviembre de 1933.—
Ei Direc'or, P. Iparraguirre,
OIAKt Og MATARU 3
Comitè Pro^llospital
Clíoic • Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,




Suma anferlor . . . 2.939 94
Marian Prats 2'—
O. M 2'—
Frederic Bellsoleil .... l'¬
Antoni Oualba 25'—
J. V. 5'-
F, Boquet Qurgui .... 5'—
Segimon Palacios .... 5'—
Josep Porta 2'—
Dori Bertran Lda 5'—
Josep Simón 2'—
Francetc Puig 5'—





N. N 2 -
Marian Gregori 7'—
J. P. P S'¬
Josep Vallés l'¬
Jaume Darbre 2 —
Dimas Fàbregas 10 —
Ciprià Codina 2'—
Francesc Recoder .... 5'—
J. R 10 -
J. R 2—
M. M 3 —
Conrad Jané S'¬
Joaquim Bonamusa. . . . 2'—
Josep Amat 1'—
L. T S'—
Pau I S —
Josep Roi 3'—
Josep Alomà 2*—




X. X S -
Santlago Badia 1'—
Suma que seguirà. . . 3.103*94
Mataró, 4 de novembre de 1933.
Pel Comité: l'Alcalde* President
Josep Rabat
Cívica Femenina
d'aquesta ciutat, donant cumpliment amb el màxim entusiasme
a l'acord d'ajudar al triomf de la candidatura que presenta Lliga
Catalana, recomana a totes les senyores associades que assisteixin
al miting de demà al vespre, on sentiran els oradors
Ferran de Sagarra Josep Ayats
Regidor de Barcelona Ex dipuiat
Enric Maynés - Josep M. Trias de Bes
Candidats
Com que l'enirada serà per invitació, cal que totes s'en pro-
veeixin, acudint a les Oficines d'aquesta « Civica*.
EL COMITÉ LOCAL













1 1 0 0 34 17 2
1 1 0 0 19 14 2
1 0 0 1 17 34 0
1 0 0 1 14 19 0
0 0 0 0









per a ta sessió de demà
Acta; correspondència oficial.





Avui d jous, la magnífica pel·lícula
«La pelirroj*», per Jean Harlow, Ches*
Morris i L(w s Stone; la comèdia «De
ú'tima hora», per Lee Tracy, i la cinta
còmica en dues parts «Himno guerre¬
ro», per Charley Chasse.
I Notes de FE. C. Mataroni
I En la reunió darrerament celebrada
\ per l'E. C. Mataroni en el seu estatge
s social de la Riera, 30 (Bar Aragonès),
I va constituir'Se la junta Directiva tal
j com segueix: President, Gabriel Víñab;
I Secretari, L'ois Subira';hs; Tresorer,
\ Joaquim Colomer; Comptador, Join
■ Bucb; Vocal, Jaume Onique'.
l La Secretaria estarà a la disposició
I dels socis i d'aquells que tenen simpi-
«
l tia per al ciclisme 1 vulguin portar la
i seva col·laboració a l'esmentada entitat,
I tots els dimarts i divendres de nou a
I deu de la vetlla, mentre aquests dies no
i siguin festius.
I FutbolI
Torneig de segons equips
\ (Copa Terrassa)
I Resultats del darrer diumenge
I Terrassa, 1 — Badalona, 1
I Sans, 5 — Sant Andreu, 0
I Ei partit lluro Ripollet fou suspès











Sans . . .
Terrassa . .
Badalona. .
lluro . . .
Ripollet . .
Sant Andreu
1 1 0 0 S 0 2
I 0 1 0 1 1 1
10 10 111
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 S 0
"LA URBANA' lallr 'L'URBAINE'
Assegura contra fota me¬
na d'accidentp; automò¬
bils, individuels, acci¬
dents del Ircball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Ass gura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., lota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
NOTICIES
Obiervatôri Mete«r«lôgle de les
Becelct Plet de Mataró (Sta. Aiuia)
Observacions del dia lónovembre 1033
SSores d'observació: d mati - 4 tarda
Altura llegidat 750-2—749 3
Temperaturat 13 5—14'2
Alt.redn!dai 748 8-747'6









I Velocitat asgíífxï l·l—Calma
I Aaemómdrr 791
üesorregn^ 76
I Clasaat Ni - Ni Si




(i«l aah T r
Bstal dc la asar 2 — 2
fL'olissrvaclar! J. Dormuà
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radíos. Vendes ai
comptat i a terminis.
Agèscla Oficial de «La Voz de su
Amo»: CASA MENSA, Fermí Galan,
259, Mataró.
Ei divendres vinent, dia 17, a un
quart de vuit, el poeta i periodista don
Ramon Masifern donarà una conferèn¬
cia radiada. La conferència serà nota¬
ble. El tema serà: «L'alçament de la
classe mitja». En elia es diran coses que
mai s'han dit en bé de la pau i la pros¬
peritat de r ostra terra.
-Acabats els panellets surten els pri¬
mers freds.
Automàticament també ha fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tol el neces-
siri per combatre'l. Estufes, braser?,
thermos, calentadors, etc., a preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
Les qüestions socials
EI conflicte dels tintorers
La reunió celebrada ahir tarda per
patrons i obrers al Govern General du¬
rà llarga estona i no arribaren a una
intel·ligència pel que ha estat necessari
continuar-la aquest matf a les deu.
Avui tampoc es treballa a les Cases
Marchai i Marot.
Augment d'unes multes
Copiem de la premsa barcelonina
d'aquest matí:
Ahir a la tarda i a proposta dels pa¬
trons i obrers, aquests celebraren una
reunió al Govern General, sota la pre¬
sidència del senyor Selves, per tal de
mirar si es trobava una fórmula per a
solucionar la resta del conflicte.
Com S'gui q je les fàbriques March «I
1 Marot, no ban obert encara les po^rs
I per a reprendre-hi el treball, el gover¬
nador ha augmentat les multes imposa¬
des de manera que ja arriben a 4.500
pessetes.
Si reincideixen, digué ei senyor Sel¬
ves, seran detinguis els representants de
les empreses, d'acord amb la Llet d'Or¬
dre Públic.
A més, això ha estat comunicat al mi¬
nistre de la Governació, per si creu
convenient imposar sancions extraor¬
dinàries.
H. Vallinajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a l ûe 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timacló de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Coüteasioaa de Barcelonadel dia d'aval
faeiiitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, líf
EORiâ
DiviSis mmuimnm
Franca Iraa. , , . . . 48'25
Peignes er. ... 17250
lliures ari, . 39 55
itree. 65*15
Francs autieos , . . 239'25
Dòlars 7 32









Pe^rolif . i 5 60
^ines Rif ...... . 52 00
Colonial . . 45'25
Tramvies ordinaris . ... 3400
F C. Transversal .... 24*75
Moníierra? 58 75
Sucrera ord 43 75
Aigües ordinàrisi .... 15350
Bons or . . . . 210'25
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, prai. - Barcelona
Informes a aquesta ciu'ai: Secretaria de la Múiua Mataronesa contra Incendis,









El Butlletí de la Oeneralitat publica
un decret que assenyala el 17 de de*
aembre per a la celebració de les elec*
cions municipals.
EI senyor Macià pensa guanyar.-La
retirada del senyor Ventós de la
candidatura de l'Esquerra
El President de la Oeneralitat quan
ha rebut els periodistes els ha dit que
es sentia molt op imista respecte el re¬
sultat de les properes eleccions.
Referini-se a la separació del senyor
Ventós de la candidatura de l'Esquerra
per a Barcelona-Ciutat ha dit que havia
estat feta després de reiterades peti¬
cions del propi interessat.
Reunió del Consell de la Oeneralitat
Per aquesta tarda estan convocats els
consellers de la Generalitat a Consell.
Sembla que l'objecte d'aquest serà pro¬




Aquest mati s'ha celebrat, presidit
pel minisíre d'Obres Públiques i amb
assistència de les autoritats, l'acte d'i¬
naugurar les obres de l'enllaç dels fe¬
rrocarrils de Madrid, Saragossa i Ala¬
cant i Nord en les estacions de Mont¬
cada i Sant Andreu.
S'han pronunciat els discursos de ri¬
tual i el senyor Cabestany, piesident
de la Comissió d'enllaços, en un bri¬
llant discurs ha remarcat la importàn¬
cia del projecte d'enlicços, ja que les
obres que s'han de realitzar, d'un cost
de 250 milions de pessetes, permetran
donar treball a molls obrers en atur
forçós.
La vaga de la Dependència
Mercantil
Avui la vaga dels dependents conti¬
nua igual que en els dies anteriors.
A primeres hores els grups, situats
davant els grans establiments, han vigi¬
lat que algú entrés al treball. Més tat d
la majoria han anat a Montjuïc per as¬
sistir a l'Assemblea que hi havia con¬
vocada. En veure, però, que la F. A. I.
s'havia fet mestressa de la reunió i vo¬
lia erigir-se en directora de la vaga
s'han retirat la majoria dels depen¬
dents.
A la una del matí tots els dependents
s'han reunit al Passeig de Gràcia, el
qual produïa un aspecte fantàstic.
Incidents
Com en dies anteriors a més de les
coaccions per les quals s'han practicat
19 detencions hi ha hagut trencadissa de
vidres en una botiga de la Rambla de
Catalunya, i al mig de la plaça del ma¬
teix carrer ha explotat un petard dels
que solament fan soroll.
Una reunió
Per a aquesta tarda, a les quatre, ha
estat autoritzada la celebració d'una as-
8 tmblea per tal que els vaguistes pu¬
guin cànviar impressions al Palau de la
Metal·lúrgia de Monjuïc.
El senyor Selves optimista
El governador en rebre els repor¬
ters els ha dit que avui es sentia més
optimista que els dies passats referent
a la solució dels conflictes pendents.
El de la dependència mercantil tenia
la seguretat que restarà ressolt molt
aviat, i referent a Ics vagues que hi han
anunciades espera que no arribaran a
plantejar se.
A Palafrugell la situació ha millorat,
i aquest matí no hi ha hagut el més pe¬
tit incident.
El conflicte del ram de l'aigua
de Mataró
Referent al conflic'e del ram de l'ai¬
gua de Mataró el senyor Selves ha dit
que continuaven celebrant se en el Go¬
vern General de Catalunya les reunions
entre els patrons i els obrers.
L'impressió que en tinC és també op¬
timista, perquè solament en un sol punt
manca que arribin patrons i obrers a
un acord, i això crec que s'aconseguirà




PARIS, 16.—A «Le Petit Journal» li
telegrafien de Dakar que dos aviadors
francesos desapareguts el 30 de juny
passat a conseqüència d'un «tornado»,
sembla que es veieren obligats a ater¬
rar prop de la desembocadura de Rio
Cacheo, regió habitada per caníbals ets
quals condemnaren a mort els dos avia¬
dors i els devoraren.
Per a celebrar-ho els salvatges orga¬
nitzaren una gran festa que acabà en
orgia sota l'influència del vi de pal¬
mera.
La secció de serveis polítics colonials
francesos a l'Africa Occidental, així
com les autoritats de la Guinea Portu¬
guesa, han obert una informació per a
certificar la certesa d'aquesta denúncia i
de confirmar-se, emprendran una seve¬
ra acció de càstig.
El campionat de boxa del món
NÀPOLS, 16.—El boxador Primo
Carnera, campió del món, que fa un
viatge per aquesta regió, ha declarat
que el juny pròxim participarà a Madi¬
son Square de Nova York en un combat
amb Max Bter per a posar en joc el tí¬
tol de campió.
Divergències al Govern anglès
sobre política internacional
LONDRES, 16.—El redactor diplo¬
màtic del «Morning Post» diu que es
produïren divergències d'opinió «con¬
siderables» en la reunió celebrada anit
passada pel Govern b-itànic a la Cam¬
bra, respecte a les mesures per a trac¬
tar que Alemanya torni a la Conferència
del Desarmament.
S'examinà si convenia prendre algu¬
na iniciativa en el sentit de donar satis¬
facció a Alemanya en les seves queixes
0 si pel contrari havia de deixar-se a
mans de França el prendre semblant
iniciativa.
Mentre el senyor MacDonald, segons
l'esmentat informador, era partidari de
la solució primera, altres minisires i,
molt especialment Sir John Simon, es
manifestaren obertament hostils a l'es¬
mentat punt de vist?, considcrs.il que
en aquests moments difícils França ha
de quedar amb les mans lliures.
L'imminència d'una amnistia políti¬
ca a Alemanya
BERLIN, 16, — L'imminència d'una
amnistia po ítiea a Alemanya, ha estat
confirmada pel Dr. Franck, Comissari
de Jus'ícia en el Reich i cap de! «Front
del Dret Alemany» en un discurs pro¬
nunciat davant dels juristes nacional
socialistes de Berlín.
Els «Elms d'acer» a la reserva
BERLIN, 16.-A partir del dia 11 de
desembre que vé, els «Elms d'acer» fi¬
guraran com tropes de reserva a les
seccions d'assalt dels nrcional socia¬
listes.
Jubileu electoral
BREMEN, 16. — La policia secreta
d'Estat comunica: Un gran nombre de
detinguts en els camps de concentració
d'aquesta ciuta= han estat posats en lli¬
bertat degut al gran èxit electoral i a la
professió de fé unànime del poble ale¬










per al diumenge vinent
El Ministre de Governació ampliant
els acords del Consell de ministres de
ahir digué que més avist es tractava de
una reptriició de forces per a la jorna¬
da del diumenge a fi de mantenir l'or¬
dre. Hi hsn 7o8 províncies, digué,
que cai vigilar amb atenció, com són
Badajoz Cá:eres, Jaén i Granada.
D'aquesía última particularment rebo
telegrames molt alarmants del senyor
Fernando de los Rics. Però hsig de fer
constar que cap de les queixes van con¬
tra l'autoritat. 1 és que la campanya
electoral, més que una obra de postulat
h» estat d'aíacs personals.
El minisíre digué que totes les ame¬
naces que s'han fet per uns i altres de
llençar-se al carrer si el vot els és des¬
favorable, ho estima simplement com
una coacció pròpia de la campanya
electoral. El Govern té iots els mitjans
preparats per a fer avortar qualsevol
intent de pertorbar l'ordre.
Altres notícies
Causa per injúries
al Fiscal de la República
Ha començat la causa conirt l'advo¬
cat Joaquin del Moral per les frases in-
jurioses pronunciades contra cl Fiscal
de la República, en la visla de la causa
pels fets del mes d'agost. El fiscal de¬
mana per al processat, la pena de dos
anys 11 mesos i dies de presó.
Un nou partit
Inauguració accidentada
SEVILLA.—En el Teatre de la Socie¬
tat Econòmica se celebrà l'acte de pre¬
sentació del candidat senyor Cánovas
Cervantes per al nou partit Social Ibè¬
ric. En atacar als comunistes fou inter¬
romput a grans crits produini-se un re¬
gular escàndol. Un individu trencà el
micròfon i una vegada al carrer els ava-
loiadors es produïren diverses col li¬
sions resultant varis ferits i contusos.
5,15 tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
Ei ministre de Governació ha des-
menlit les denúncies formulades pel se¬
nyor Gil Robles de coaccions fetes o
! dirigides pe! senyor Sanchez Albornozcontra determinats candidats. També ha
f
I parlat de i'acta notarial d'unes denún-
1 cies formu'ades pel mateix Gil Robles
I contra el Governador de La Corunya.
I Ha dit el ministre que el mateix Go-
I vernador havia desmentit aquelles de-
' núncles manifestant que no cs tractava
i de res mes que d'antigues intrigues
personals i familiars amb el senyor Gil
I Robles.
I £1 senyor Rico Avello ha comunicat
l que a Huesear, província de Granada,
I tornant de Castri! on havien anat a fer
propaganda electoral, un camió que
portava diversos afiliats al partit socia¬
lista ha fet la volta de campana caient a
1 baix d'un marge morint tots 24 ocu¬
pants. Els periodistes h$n preguntat al
Ministre si sabia algun nom de les víc-
. times. El senyor Rico ha contestat ne-
[ gaiivsmen!, afegint que el Govern ha-
I via enviat el pèsam al Partit Socialista.
I Támbé ha dit el ministre que a les 11
[ de la nit a la duana de Beocia ía poii-
^ eia s'havia incaulai de 60 pistoles que
I portaven dos individus i destinades a
un centre socialista de Bilbao.
Ha sfçgit que contínuament es rebien
al Minisferi queixes contra alcaldes i
governadors, formulades pels elements
^ sociaiisies i d'altres partits, queixes
pròpies de la campanya electoral.
Finsiraení hs donat compfe que a Vi-
¿ llar del Rfy havien estat robats d'un
poiverí particular 20 quüògrams de di-
I nsmita i 200 pistons. S'estant fent ges-
l tions per a descobrir els autors del ro-
I baiori.
¡¡iSiFSis
I De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
I lau,25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meíclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de la nit i diumenges
t dies festius, de II al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Divendres, Stnl Gregori Taumaturg,
i Sants Iscle i Vic'òria, m.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria en sufragi de Na Isabel
Fasant (a. C. s.).
BaiUiea parroquial âe Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada
taora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
fes 11. Al matí, a les 6'30, irisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7 15, rosari i octavari solem¬
ne al Santíssim, en sufragi de Na Rosa
juvé i Burgaroles (a. C. s.).
Parròquia d» Sait Joan i Sani JoKp»
Tota els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora. de dos quarta de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, :ant, sermó i
absolta.
Demà, a les 7, Corona a la Verge deia
Dolors; a les 8, devotes deprecaciona a
la Santa Fcç de N. S. J. Tarda, a les 6,
Via-Crucis.
Necrològica
A mitja nit de dilluns entregà la seva
ànima a Déu després de llarga malaltia
que sofrí amb meritòria i exemplar re¬
signació, la virtuosa religiosa Filla de
la Caritat de Sant Vicenç de Ptú', Sor
Rosa Mercader i Esteven, superiora del
benèSc establiment iRcstaurant de Sant
Joaquim».
Sor Rosa comptava 70 anys d edat i
52 de religiosa. Durant els 22 anys que
ha estat al Restaurant de Sant Joaquim
ha dedicat totes les seves energies en
bé dels desvalguts i dels humils obrers
que freqüenten aquell benèfic establi¬
ment.
Abans d'ahir a la tarda tingué lloc
l'acte de l'enterrament el qual fou pre¬
sidit pel Rnd. Dr. Samsó, i senyora Sa¬
bater i Oraupera, membres de la Junta
d'Administració del Patronat de la Fun¬
dació Albà i pel senyor Puiggalí, repre¬
sentant dels Marmessors testamentaris
de D. Miquel Albà. Després d'una se¬
lecte concorrència de senyors entre els
quals hi havia alguns reverends sacer¬
dots, seguia el dol de senyores presidi¬
des per les religioses de les dues Co¬
munitats de Filles de Sant Vicenç de
Paül.
Ahir a la Basílica de Santa Maria es
celebraren els funerals els quals també
foren molt concorreguts.
Fem present a les religioses de la Ca¬
ritat i família de la finada la nostra méi
sincera condolença (R. 1. P.)
Impremta Minerva. —Mataró
liti! Il lililí
Es troba de venda en els llocs segûeatn
Utbrerla Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Lluro. • . Riera, 40




LrA QUE MÉ» NUVI» RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
ATENCIÓ!
Quâi Vâgl i Barcelona
faci una visila als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíanranl
InstaMat a !a gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció. "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mQhizms
JORBA
IL'afect«i3, el deure i el benestar.
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal·lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera ,
— No mamà, no li ho diguis...
— ...tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són ela
meus desigs ; perquè ara veig ela*
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més




PALAU, 16 - MATARÓ
jUttUs Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 54 Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
SENYORA
Tingui present q;ae a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA = DIBUIXOS NOUS = PREUS ECONÒMICS








Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per als socis
Serveis especials:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Tallers HI5P9H0 RADIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO




despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
—
mmi oe isií i
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona ctii*uie!a i siiuada en carrer
cèniric prop les places-mercaf.




Es l'obra cabdal i definitiva dol
gran filòleg català, el Mestr»
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pàgs. mag»
níficoment reüigat Pessetes 65
al comptat; a terminis da
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75»
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupó»
Localitat
desitja rebre el Diccionari General de lo
llengua Catalana (pagar lo )
llibreria catalonia
Ronda de Sant Pere, 3
Barcelona
